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THE ECONOMIC HISTORY REVIEW. (VnL IX， No. 2， May 1<)39・)
The Economic Decline of the Netherlands; C. Jl.Wilson 
The Norman Conquest and English FeudalIslTI; David C. Douglas 
1 nvestment and Real Wages， 1873-86; W. W. h'ost，叫
(33) 
Revisions in Economic History: IX. The Fifteenth Century; M. Postaη 
5hort Articles and Memoranda: The South Yorkshire Ironmasters 
(1690-1750); A. Raislrick and E. Allen. 
Influence of Classical Theories on Interest Regl1lation in India (1800-55); 
B. Natarajan 
List of Books and Articles on the Economic History of the United 5tates 
and Canada; N. S. B. Gr国ー
List of Books and Articles on the Econornic JfistnI'y ()f Germany; Carl 
Brink問ann
ECONOMICA. (Vol. VI， No. 22， :May 19.~9・j
The Analysis of Costs of Retail Distribution; Arnold Plant and R. F. F，由。ler.
Velocity Analysis and the Theory of the Creatio口。1υeposits;F. A. Lutz. 
A Note on the Law Relating to Company Dividends; Ro即 ldS. Edwal'd. 
The Assumption of Linear Regression; R. G. D. AJien. 
(With Comments by) H切rySchultz. 
“An African Survey"; A rnold Ptant. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIIETY. 
(Vol. CIJ， PaTt 1， 1939.) 
Prodnction and E缶ciency; A. L. Bowley 
The Geographical Dist口butionof Crop Productiv】tyin England; M. G. 
Kendall. 
The Trend of Net Pro白tsof Comnlercial and lndustriial E 口terprises，1928ー
37; A. Stanley Carrulhe同.
The New lndex of Agricultural Prices; R. T. 'Thomtson. 
車米利加合衆国
THE AMERICAN JOI目JRNALOF SOCIOLOGY (Vo叶LX日{L1V，Nι【
Social Groups as Products of Participating Indivi珂duιlU:，~ F~均7o円an Zn唱a酔n間包幻iecki弘zム. 
-1ー
(34) 
Individual Consciousness and Collective l-!l:ind; Maunce Halb四achs
Individual and Group Behavior; R..5 Wood必oTth.
The Individual and the Group; Williv帥 8.13lalz 
The Development of 50cial Behavior; ]ohn E. Andeγ'son. 
Iudividual， Group， and 50cial Field; J. P. Brown 
Field Theory and Experiment in 50口alPsychology; K.附./Levin. 
Rule and Custom as Individual 'Varia.tions. of Behavior distrihuted upon a 
Continuum of Conformity; Ployd H. AI(pOTt. 
50cial Conllict and Psychic Conllict. Thomas M. F，.ench 
THE BANKE且'SMAGAZINE. (Vol. CX[.VII. No・[， I42 May 1939.) 
The Financial and Political Outlook. 
1、heBudget. 
Banker and Customer; M.叩附eMegrah 
The West End Branch of the Bank of New South Wales. 
Stock Exchange Values. 
INTERNATJONAL REVIEW OF AGRICULTlmE:. (Year， XXX. "010・4，April 1939.) 
World Agriculture in Recovery and B:ecession. (19el6-37. & 1937-38.) 
Trade Relations of the U.5.5.R. with World Agricultunl Markets. 
International Chronicle of Agriculture 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (VoJ. 6;" No. 5， M‘ly 1939・)
Accounting for the Issuance of 5har"s for Assets under the Decisions of 
the Securities and Exchanges Commission; Prank G. Sharl 
ーーーー .ー(VoJ. 67， No. 6， Jllne 1939・)
50me Problems as to Parent Companies; VVilliam W. Werntz. 
Extensions of Auditing Procedure 
Testimony of Expert Witnesses at S. E. C. Hearings. 
Current Ratio or Net Working Capital?; Barold 5. 13e町amt-n.
Taxation in Britain; F. Bradshaw M'akin 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTliCA!L JlSSOCIATION. 
(Vol. 34， NO.206， June 1Y39.) 
Tbe Construction of Indexes of Physical Production; Phil，ψG. Hudso払
Price Reduction and Sales of Durable Con:5urner's Goods; Don D. Humthr，貯
Replacement Demand for Consumer's Durable Goods; Edwin B. Geaγ-ge. 
The Financial Aspects of Railroad Consolidation; 51:叩lbyCu/lom Da叫S.
Notes on the Inter]Jretation of External Stat;istics; Q. ForreSI Walker. 
Collection and Interpretation of Inven"tory Data; Walter. 
Trends in Canadian Bond， 5tock and Commodity Markets; A. Willard 
Tzerner. 
Some Problems in Teaching Elementary StatistIcs; Lester S. Kellogg. 
- 2 _.，
(35) 
The Purpose and Method of Measuring Productivity; I-lanry Magdoff. 
JOUIlNAL OF FAIlM ECONOMICS. (Vol. xxr. :Nり- ;~， May 1939・)
Economic Criteria for Classify:ing Nonurhan Laηd酢 Accordingto Probable 
Best Use; David Weeks. & H. R. ]osethson. 
Germany's Bid for Agricultural Self Su伍ciency;B削 jami1'lHiggins. 
Evolution of a Plan for Intra'Association Shi:fting 01 the Capital Obligations 
among members; R. E. E:ァd附 an& Westen PV. Taylor. 
Status of Agricultural Trade Unions in Holland; Sidney C. Sufrin. 
Economic Aspects of Hybrid Corn; A. A. Dawell <md O. B. ]esness. 
THE QUAIlTERLY JOURNAL OF ECONOMJCS. 
(Vol. LIII. No. 3. May 1939.) 
The Scale 01 Agricultural Production in the United S1:ates; ]. D. Black. R. 
H. Allen. O. A. Negaard. 
Long Cyc1es in the Building lndustry， 1855-1935; D. Cla問符ce，]r. Long. 
Executive Compensation Payments by Large and Smal1 lndustrial Com-
panies; John Calhoun Boker. 
The Administration of Federal Range Lands; MPl:m~on ClauJson. 
Maintenance 01 Resale Prices by Manulacturers; RalPh Cassady， ]:γ. 
Hereditary Land in the Third Reich; ]. K. Galbmilh 
The Social Cost 01 Bad De bt; Erwin Graue. 
濁 j亀
BERICHTE UBEIl LANDWII!TSCHAFT. (Bd. XXIV. Ht. ]， 1939・)
Die Stel1ung der Kleinbetriebe in sechs Dorfgemeinschaften des Flamings; 
Hans.Jurgen Metzdoが
Der Obstbau in der Bauernwirtschaft; 正[ansRa1"natz 
Rumanien. Stand und Aulgabe der Agrarreform; H.抑制tHauj弘
DIE BETRJEBSWIIlTSCHAFT. (Jg・32，Ht. 5， ~[a i. Jl939・)
Einheitliches Rechnungswesen; Hans Mauve" 
Richtlinien fur die Behandluug und Berechnung von Vorstands-und Auf-
sichtsratstantieme ; AグredWeiss. 
Dis Beseitigiung von Arb四tsbehinderungenー εdneV oraussetzung organischer 
Betriebsgestaltung! We円，erEgge四.
D田 Begriffe" Bel.rieb" und . Unternehmung: n inue:rhalb der Wirtschafts 
wissenschaften; Heintz Schatz. 
JAHRBUCHER FUR NATJONALOKONOMJE ONIT STA'rISTlK 
(Bd. 149， Ht. 5. MaI 1939.) 
Zur Theorie der KapitalbiJdung (Fortsetzung und Schluss); Heinz Seidel. 
-.3-
(36) 
Die Wirtschaft d白 Sudetenlandesund l'hre Stellung in der Wirtschaft 
Grossdeutschlands und des nahren Ost.ens; Karl Uhlig. 
Totale Prei~bildung. Ein Beitrag zur Ke!:ln:zeichnung der Preispolitik irn 
Vierjahresplan; W. Meinhold. 
Die Entwicklung des internationalen Geld.-und Kapitalmarkts und der Markte 
einzelner Lander wahrend des Jahres 1938. 
一ー一一四 (Bd. '49， Ht. 6， Jllni '939・1
Uber den Begriff der naturlichen Ordnun.~r der Wirtschaft bei Francois 
Quesnay; Paul F円edrichSchröde~'" 
Die Mittelwerte in der Lohnstatistik; l'ri.edrich Behrens. 
Der ，.Neue Finanzplan"; Fritz Terhalte 
Die UUlgestaltung des Mitteleuropaischen Bi nnenschiffahrtsnetzes infoIge der 
Scha日ungGross-Deutschlands: R. Hemug 
Die Entwicklung des internationalen Geld. uod Kapitalmarktes und der 
Markte einzelner Lander Wahrend des .Jahres 1938. (Fortsetzung u. 
Schluss) 
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Jg・63，Ht. :;， K~.l3 9-) 
Wehrwirtschaftliches in Adam Smiths ';Yerk iiber den Volkswohlstand; Paut 
Friedrich Sch附 ler.
Die Bedeutung des biologischen GedankeD.s fur c1ie Nationalokonomie; 
Andr，印 sPjenning. 
Die Idee eines gerechten Preises in der ~sde c:hischen Antike; Hans Georg 
Schachtschabel. 
Die Parlamentarische Korruption in England; Svan Helander. 
Ernst Schwarzer. ei司 sudeter】deutscherVo:'k~:;wirt aus der Zeit des ZolIver. 
eins; Oskar Meister. 
Zur Erinnerung an Maffeo Pantaleoni; Otto I'Veinbergeγ 
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Bd. ~.<)， T王t.2， l¥Iarz 19.19.) 
Die Bedeutun宮 derKapitalbeteiligung .aロ3.uslaロdischenUnternehmungen; 
Frederick George Conolly 
Wieweit剖ndVolkseinkommen international vergleichbar? Paul !ostock. 
Konjunkturbewegungen in Finnlanc1 lncl Scb明reden 1932-1937; Arthur 
Montgomerl'. 
Der franzos田cheGel<lmarkt; Jean Marchal u" Gilbert Gue山町E
Die Abwertung des Schweizer Franken; EdgGW Scho問れ
Einige Entwicklungstendenzen im Aussenh"ndel der Balkanliinder; Vladimir 
Pertot. 
Britisch-Indien als Absatzmarkt fur Krafトfahrzeuge; Anton Zottmann. 
一一一一 (Bd. 49， Ht. .3， Mai 1939.) 




Die Verbesserung des Ernahrungsstandards und die Umleitung der Pro. 
duktiven Krafte; Allan G. B. Fisher. 
Die Beziehung von Rassen und Volkergruppen ZUJ" historiscben Gestaltung 
des weltwirtschaftlichen Raumes; Bruno KUS，I~I~ 
Uber einige Einwande gegen die Zeitbezogene Kapitaltheorie m;t besonderer 
Riicksicht auf die Stellung der Kapitalguter; C. Axel J. von Gadolin. 
Zur Frage des Ausbal1s der Te文tilwirtschaftiurlRer lnd ustrieIander. IIL 
Die Textilindustrie Ungarns; Karl Casjう侃
Wahrung und Wirtschaft irn neuen Portugal; Irrn/!，ard de Arl，ωtdzs. 
ZEITSCHIFT fUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. X¥lJ， I-lt. 2， 19ミ9・)
Die betrieblichen Finanzpflichten; H. Gross刑 anl'1
Die betriebliche Leistungsrechnung (schluss); Guidlフ門官cher
Die Behandlung nachfalliger Kontokorrentposten und der Nachtrag Vorfallig 
er Kontodrehungsposten: R. U，'wanlschky. 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAM.TE VERSICHE~tUNGS..WISSENSCHAFT 
(Bd. 39， 1王t.2， Ju.も11939・)
Zur Neuordnung der Ausbildung von Mathematike:rn tur Lehramt und 
Praxis; Aloys Timte. 
Die Einfiihrung der Reichsversicherung in der Ostma['k; Roberi Kerber 
Die Versicherung als Sicherung Wirtschaft1icher Von;orge;λ~arl L由bl.
Die versicherte Gruppe als soziales GebiIde， Eim~ G.esellschaftswissenschaft. 
liche Studie; Eckart Weinreich. 
Das Versicherung叩rimipbei der betrieblichen Alterstursorge; Albrecht 
防Te日S.
Privatversicherungs.Rechtsprechung 1938. L und I. Teil;οto Hagen. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLlCHE 1'()]!SCHllHG. 
(Jg. 33， Ht. 4， ApriJ '939・)
Die betriebswirtschaftlichen Aufgaben der Technill::; E円.chKosiol. 
Der Kostengedanke in der modernen volkswirtscb日.ftlichenTheorie; Karl 
Schmidt. 
ーーー ーー (Jg. .33， H:t. 5， M2.y 1939.) 
'Problematische Gestaltungstormen der G. m. b. H 噌 HelmutVollweiler. 
Die Kostengestaltung als Problem der Wirtsc:haftstheorie der Gegenwart; 
Karl Sch問 idl.
傍 蘭 i!J6 
REVUE D'ECONOM.IE POLlTIQUE. (53 AnneιN.O .2.岨ars-A、廿1.1939.) 
工'arbitrageobligatoire en France; William Oualid 
-ー5-
(38) 
Le fonctIonnement du systeme monetain: e.日yptien; Emiie J ames. 
La nationalisation des usines de gue，rre; Paul Reu.ter. 
Organisation邑conomiquede la natIoiQ pn telnps de guerre; . Commandant 
Wurmser. 
REVEU D'HISTOIRE EONOMIQUE El' SOCULs. 
(XXV A即時e.No. 1. 1939.) 
Autour du deuxieme livre du capital; Une definitiun math岳matiquedu fonds 
social de consommation; 政 Braeuer，
L'Evolution du syndicalisme aux孟tats--IJn四; G. CIりet
La derni忌recompagnie francaise c1es lncles (Privi1ges et administration); 
J. Conan. 
Les moulins包papierd' Ambert; C. DalJraine 
A propos d'une Bibliographie邑conomiquec1 LI XVIIIe siec1e; Henri L副知1ft問，
JOURNAL DES ECONOMISTES. iんnn りt$'-，-~.O. 1. Janv.-Feb. I939-} 
Les ambitions et les di缶cuIt邑sde l'AHemaimcf tdouaγd Payen. 
Le Pape Pie XI.; J. G 
La prise de Barcelone et le 80rt de l'Espag'ne; E. P 
La Tch是coslovaquienouvelle; Pr. BorodsellJsh~y. 
Le commerce ext邑rieurfrancais en 1938; E. P. 
Les fonds d'邑'galisationdes changes; Dr. ，llues Do附 any.
La Banque de France en 1938; N. 
Compte rendu de "Acad岳miedes Sciences Ilrlorales et politiques; Oliv18r 
PiCJlOt. 
1;& 太:
? ? ?? ?
GJORNALE DEGLl ECONOMISTI E ANNAI.I DI l"ONOMIA. 
(Annn. 1. N I-2. Gennaio-:Febhraio. 1939.) 
Recenti vedute teoriche inglesi sulIa disoccupazione; Giuse，β>te Ugo Pa，か
Observazioni sulle tavole di fecondita; Libers Lenti 
Le Basilogiche delI'economia dinamica nel di:mョscientiticsodierno; Giovanni 
Dema円a
Colonie e colonizzazione secondo gli economisti italiani del settecento; Renzo 
5ertoli 5alis 
Breve storia della prima serie del gioγnale degli economisti di Roma; 
Alberto Zorli. 
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